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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
EU 15A...A -F-;¿.,-re
11.Tralett órdenee.
ESTADO MAYOR: CENTRAL.—Resuelve instancia del T. de N. D. R. Es
trada.-- Destino al T. de N. D. M de la Puente y al A. de N. D. J.
Cervera.—Resuelve instancia del íd. D. O. vartinez. —Destinos al
Comte. D. A. Galarza y al Cap. D. F. Barbarroja. - Resuelve instancia
de un celador de puerto de 1.3.--Deciara apto para submarinos a un
operario de tnáqninas. --Nombra operarios de máquinas al personal
que expresa. --Dispone baja de un operario.—Sobre percibo de grati
ficaciones al personal de marinería.--Dicti reglas para la provisión
de las plazas de profesores de la Escuela Naval Militar (reproducida).
Anuncia un concurso entre capitanes de corbeta y tenientes de navío
(reproducida).—Aprueba entrega de las máquinas de varios buques.
Aprueba memoria de las prácticas reilizadas por las estaciones tor
pedista. -Referente a suministro de energía eléctrica a la estación
-'(,-.1.tei6tri ricial
REALES ÓRDENES
Estado hilayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. R4fae1 fi'dstrada y Ar
náiz, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte, S M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a la petición y disponer que durantg el dis
frute de la reforida licencia, perciba el recurrente
sus haberes por la Habilitáción general de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
radiotelegráfica de San Carlos. —Sobre nombramiento de Vocal de la
Comisión de instalación de tire del «Reina Victoria Eugenia›.—Aprue
ba modificaciones en dos inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Nombra para presidir unos exámenes
al Cor. .1• E. de la Cierva. —Sobre prácticas de los oficiales de Inge
nieros que han de termirar sus estudios.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve insta ida ti-el T. de N. D. F. Rega
lado, del Comte. D. E. Gilabert y del T. Aud. de 4.3 D. R. Fernández
Cuesta.—Aprueba honorarios de dos mélicos. --Concede abono de co
misión al C. de C. D. F. M. de Antelo.—Resuelve instancias del
Comte. D. R. de la Torre y de un condestable. --Niega indemnización
por viajes. -Resuelve instancia de un vigía de semáforos.--Absuelve
de pen dictad a la S. E. de C. N. par la no entrega de granadas.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Relacion de expedientes sin curso.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, !
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Manuel de la Puente y Arana, Ayudante
de la Comandancia de Marina de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.—.Ma
drid 20 de noviembre de 1920
h.) A'InIrmate Jr:e desi gatatio Prtkruz nontrai,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de Nlarina.
41,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. José Cer
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vera Tribout, desembarque del cañonero D.' María
de Molina, y embarque en el crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para Fu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Oscar Martíñez Molins,
en súplica de que le sean concedidos cuatro meses
de licencia por enfermo para San Sebastián, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a la petición, aprobar el anticipo
que de dicha licencia ha sido otorgado al recurren
te por el Capitán general del departamento de Cá
diz en 8 del actual, y disponer que durante el dis
frute de ia misma, perciba sus haberes por la Ha
bilitación de dicha provincia marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de noviembre de 1920.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor ee r
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Cipitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al comandante de Infantería de Ma
rina D Ahelardo Galarza Alvargonzalez, para el
mando de las fuerzas expedicionarias de este Cuer
po que han de desempeñar una comisión del sel vi
cío en Lituania.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el referido
jefe pase en comisión del servicio indemnizable a
tos tres departamentos a fin de escoger por sí mis
mo entre los voluntat ios, el personal de tropa apto
por su salud y buena co ;ducta para comisión de
tul naturaleza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
Dvro
Señores....,
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar para Ayudante de las fuerzas expedicionarias
de Infante) hl de Marina que desempeñarán comi
sión en Lituania, al capitán de dicho Cuerpo don
Francisco Barbarroja González, el cual quedará
•
agregado al Estado Mayor central, para auxiliar
los trabajos de organización de ellas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1920.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Ferrol, del ce
lador de puerto de primera clase, alférez de fraga
ta graduado D. Nicolás Piheiro Barro, y e! acta del
reconocimiento facultativo practicado al mismo, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por él Estado Mayor central, se ha servido conce
derle los cuatro meses de licenciá por enfermo que
solicita, para la Coruña y Murcia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
-
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán general
del departamento de Cartagana, en el que traslada
propuesta del jefe de la estación de submarinos de
dicho departamento, para que sea declarado apto
para submarinos el operario de máquinas perma
nentes José \ralentí Garvía, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer sea declarado
apto para submarinos el operario de máquinas ci
tado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 20 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la sección del !Personal del
Estado Mayor central de la rmada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes.
efectuados en la Escuadra de Instrucción, con arre
glo a lo dispuesto en el art. 3.° y disposición 2."
transitoria del real decreto de 28 de junio de 1918
(DiAnio OFICI,..L núm. 145); el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha sol vicio declarar «Operarios de má
quinas permanentes» y de los grupos de «maqui
naria> o «calderería» que al frente de cada uno se
indica, a los individuos que a continuación se rela
cionan, con la antigüedad del día 6 del corriente
mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
_
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intel ventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
Nombres y grupo a que pertenecen;
Arcadio Castro López, calderería.
Manuel Medina López, ídem.
José Rodríguez Sánchez, ídem.
Patrocinio Huertas López, maquinaria.
Adrian° Lima Páez, ídem.
Bernardino Pérez Pazos, ídem.
Maximiliano (Jarane Neira, cálderería.
Manuel Moya Guillén, maquinaria.
Excmo. Sr.: Vista el acta de lbs exámenes de
idoneidad efectuados en la Escuadra de Instrucción
en cumplimiento a la. real orden de 7 de octubre
del corriente año (D. 0. núm. 231), el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se.ha servido disponer que el ope
rario de máquinas eventual Claudio Hervas Mon
tero, sea dado de baja en la Armada como tal ope
rario de máquinas, con arreglo a lo dispuesto en el
art. 11 del vigente reglamento aprobado per real
decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 145).
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 do noviembre de 1920.
te,1 Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Alunada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectotado de Marruecos.
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Marinería
Circular.—Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que en lo sucesivo la gratificación que
diariamente se abone al personal de marinería que
se ocupe en trabajos de pinturas, limpiezas u otras
faenas sea de 2,50 (dos p setas con cincuenta cén
timos).
Lo que de real orden digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de noviembre de 1920:
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales Presidentes de las Juntas de Go
bierne') de los arsenales de Cádiz, Ferrol y Carta
gena.
eei/ores
Academias y Escuelas
Padecido un error de copia en la siguiente real orden,pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 26, página 1.619, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de la repetida necesidad de
declarar desiertos los concursos celebrados para
proveer plazas de profesor de la Escuela Naval
Militar, por abstención del personal de tenientes
de navío, S. M. el Rey (q. D. g..), después de oído
el parecer del Estado Mayor central e Intendencia
general, y de conformidad con el acuerdo de la
Junta Superior de la Armada, se ha servido dispo
ner lo siguiente:
1.0 Que la Escuela Naval Mili_tar debe conside
rarse como una dependencia de la División de ins
trucción tan sólo para los efectos de haberes de las
clases que se expresan a continuación. Y que el
Director, Jefes de estudios y profesores de dicha
Escuela peZrgsirán, en lo sucesivo, la gratificación
completa de embarco y los Ayudantes profesores,
media gratificación, como remuneración al impor
tante servicio que prestan
2.° Que con la mayor urgencia se proceda al
estudio de los emolumentos que hayan de disfrutar
en lo sucesivo, el Director y demás personal do
cente de dicha Escuela:
3•0 Que los oficiales para ser nombrados profe
sores, deberán_ tener dos años de embarco, ly el
tiempo de condiciones determinado en el artículo
72 del Reglamento, se les cont-Irá por entero y se
guido hasta el límite de dos años. A los capitanes
cie corbeta se les empezará a contar como condi
ciones de embarco, desde que tomen posesión del
cargo de Profesor y por el .tiempo de un año como
límite máximo.
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4•0 Que los profesores pueden ser in.iistinta
mente de los empleos de teniente de navío o capij
tán de corbeta.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del depal tamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y VIarina y del
Protectorado en Marruecos.
-Señores .
--.•111111-1111■■...- _
Padecido un error de copia en la siguiente real orden, pu
blicada en DIARIO OFICIAL número 266, página 1.619, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de lo quo dispone el punto
4.° de la real orden de '22 del actual (D. O. número
266), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se abra un concurso entre capitanes de corbeta y
tenientes de navío de la escala de mar para proveer
las plazas de profesor en la Escuela Naval Militar
de las asignaturas de «Física», *Ordenanzas y ejer
cicios militares», «Tecnicismo naval y ejercicios
marineros» y *Navegación (primer curso) y Astro
nomía», terminando el plazo de admisión de soli
citudes el día 10 del próximo mes de diciembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1920.
El Almirante .Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
--•~11-16,
Entregas de destino
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobar
la entrega de las máquinas del acorazado España,
hecha por el maquinista oficial de primera D. Ma
nuel Prado Regueira, al de igual clase D. Juan
B. Méndez Maceiras.
De real orden, comunicada, lo digo a V. E para
su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E,
muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1920.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobar
la entrega de las máquinas del contratorpedero
Osado, hecha por el maquinista oficial de primera
clase D. Juan B. Méndez Maceiras, ;11 primer ma
quinista D. Vicente Luaces Lamela.
De real orden, comunicada, lo digo a V, E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. –Madi id 19 de noviembre de 1920.
El Aimirante Jefe del Estado mayo! ttentra
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Exorno Sr.: >. M. .el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayoi central, se ha servido aprobar
la entrega de las máquinas (Iel cañonero ik'ecalde,
hecha por el primer maquinista D. Rafael Ibáñez
Cosme, al maquinista oficial de segunda D. Manuel
Baria Conejero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digb a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Di( s guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de noviembre de 1920.
14j1 A hidrante Je;e del 14.,stat10 Map•r ,!enir>.1
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Uapitán general del departamento de Cádiz.
Bases navales
Excmo. Sr. Vistas las Memorias de las prácticas
anuales, realizadas por las estaciones torpedistas,
S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido aprobar
dichas Memorias.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. 14_,. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del 11:4stado NI.ayor central ati
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena
-
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cartL1 oficial nú
mero 3.466, del Capitán general del departamento
de ádiz, acompañada de proyecto de contrato
P'' el suministro de energía eléctrica a la esta
ción radiotelegráfica de aquel departamento, Su
Majestad el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha dig
nado aprobar el proyecto de contrato y disponer
que trimestralmente se solicite el crédito para el
consumo,
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.Dios guarde a V. E.muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamPnto de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
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Tiro naval
Excmo. Sr.: Estando montándose y recibiéndose
todo lo relacionado con la parte de la dirección del
tiro del cruce! o Reina Victoria Eugenia y no ha
bi(ndo jefe ni oficial especializado en Tiro naval
que intorvenga en todo lo referente al material del
tiro del buque, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer se nombre al tercer Comandante del
mismo, Vocal de la Comisión inspectora, cuyo car
go desempeña provisionalmente, mientras no haya
jefe ni oficial especializado que con arreglo a la
real orden de 19 de julio de 1920, ocupe el lugar
que le corresponde; dicho jefe propondrá cuantas
modificaciones coLsidere oportunas para el mejor
servicio en todo lo relacionado con la dirección del
tiro del buque.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán gener¿il del departamento de Ferrol,
Sr. General-Presidente de la Comisión inspecto
ra del arsenal de Ferro!.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 551, fecha 2 del presente mes del Comandante
general del arsenal de la Carraca, que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valorada de efectos que comprenden una
modificación en el inventario del cañonero Laya y
cargo del carpintero según reseña que se acom
paña, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenitio a bien aprobar la modificación que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.-- Madrid 19 de
noviembre de 1920.
1 Almirante Jefe del Estado NIayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Carraca
Reseña de referencia.
Relación valorada de las modificaciones que se introducen
en el inventario del cañonero Laya y cargo del carpin
tero.
CARPINTERO
Camarote del comandante
AUMENTO
1) Un aro metálico para sostener montada al aire
la palangana
DISMINUCION
VALOR
Pesetas
20,00
1) Un mueble de caoba pulimentada 25,00
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación nú
mero 556, fecha 4 del presente mes, del Coman
dante general del arsenal de la Carraca, que eleva
a este Ministorio expediente acompañatio de dupli
cada relación valorada de efectos que comprenden
una modificación en el inventario del crucero Ex
tremadura y cargo del maquinista, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien aprobar la modifica
ción que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid 19 de
noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
GabTiel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección ( ‘laterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Reseña de referencia.
Re/ación 1,,a1orada de las modificaciones que se introducen
en inventario del crucero Extremadura y cargo del
maquinista. MAQUINISTA
BAJA
2) Dos tapas de plancha de hierro para la chimenea
del buque
AUMENTO
2.) Dos tapas de lona con relinga de c,áfiamo para
la chimenea del buque 997,50
VALOR
Pesetas
18,00
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien ordenar que se nombre al coronel de Inge
nieros de la Armada D. Enrique de la Cierva y
Clavé para presidir los exámenes de maquinistas
navales que han de tener lugar en Bilbao, y que
para presidir los que han de efectuarse en Ferrol,
designe el Capitán general del departamento uno
de los coroneles de Ingenieros con destino en el
mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1920
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe d6 construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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Exemo.Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
truccionf-s navales, civiles e hidráulicas, S. M el
Rey (g. 1). g.) ha t-nido a bien ordenar que los ofi
ciales del cuerpo de Ingenieros de la Armada quehan terminado recientemente sus estudios en la
Academia de Ingenieros y Maquinistas pasen aefectuar las prácticas reglamentarias de fin de ca
rrera a los arsenales del Estado e inspecciones de la
Marina en España en la forma y fechas que se de
termina en el cuadro adjunto y a partir del día
1.° de diciemb..e próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 22 de noviembre de 1920.
DA o
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros yNlaquinistas de la Armada.
Orden que han de searair ea' $us prácticas los tenle tes de Ingenieros dle refereniia
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D. Ambrosio Espinosa yRodríguez.
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Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío D. Francisco Regalado y
Rodríguez, solicitando el 20 por 100 de sueldo por
haber terminado los estudios de radiotelegf afía en
la Escuela Superior de Electricidad de París; re
sultando de-1 expediente que el interesado disfruta
una bonificación del 20 por 100 por poseer título
de Ingeniero electricista, y teniendo en cuenta que
el real decreto de 18 de febrero de 1914 (C. L. pá
gina 108), al establecer la bonificación para el per
sonal que adquiera títulos de Electricidad, Arti
llería e Hidrografía, ha creado una recompensa
única para cada uno de los tres grupos de estudios,
y no tantas como especialidades puedan estudiarse
dentro de cada grupo, el Rey (q. D. g.), impuesto
de lo manifestado por la Intendencia general, se ha
servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el comandante de Artillería D. Emilio Gilabert
Pérez, autorizado para asistir al curso de bacte
Julio 1922 1
Marzo 1922
riología y análisis químico y micrográfico de los
Hospitales de Marina en las condiciones que marca
la real orden de 9 de julio último (D. O. núm. 158,
página 940), solicitando una gratificación para li
bros, el Rey (g. ft g ), de conformi''ad con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
desestimar la petición en cumplimiento del art. se
gundo del real decreto de 31 de diciembre de 1902
(C. L. pág. 612).
De real orden lo digo a V. E. para E u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente auditor de 4.a clase D. Raimundo
Fernández Cuesta y Merelo, Secretario de Justicia
del departamento de Cádiz, en solicitud de que se
le abone la gratificación de euatrocieneas oehenla
pesetas anuales, asignada a los tenientes auditores
de 3.a en los destinos análogos al que desempeña el
recurrente, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo
informado por la Intendencia general, se ha ser
vido autorizar el abono de dicha gratificación des
de I.' de mayo último, fecha de la real orden in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 101, pág. 585, que
la restableció; declarando que el desempeño inte
rino de los destinos que tienen declarado dicho
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emolumento imprime derecho al percibo de este.
De real orden lo digo a V. E. para su ronoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 20 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
•Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitln general del departamento de Cádiz.
Señores....
Honorarios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, en
expediente instruído por la Ayudantía de Marina
de Ayamonte, se ha servido disponer que, con
cargo al crédito consignado en el cap. 8.°, artículo
único del presupuesto vigente, para los gastos de
convocatoria y licenciamiento de la marinería, se
abone a los médicos titulares de aquella población
D. Ramón Martínez Mora y D. Ramón Medina Za
bala, conjuntamente, la cantidad de treinta pese
tas, importe de los honorarios que devengaron,
con arreglo a 1. real orden de 30 de agosto de 1913
(C. L. pág. 378), en el reconocimiento de doce ins
criptos de dicho trozo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz..
•—■e111111111111111111111Cas-.----
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: De conformidad con la propuesta
formulada por la Jefatura de la Casa Militar de
S. AL, y en vista de lo informado por la Intenden
cia general con respecto a la comisión que des
empeñó en Inglaterra el capitán de corbeta don
Félix M. de Antelo y Rossi, desde 5 de julio últi
mo hasta el 1.° de agosto siguiente, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer el abono a
dicho jefe de la indeinnización de un día de comi
sión en la Península y la de veintisiete días en el
extranjero, en la cuantía de setenta ?, eineo pesetas
que marca el apartado e) de la regla 5.a de la real
orden de 14 de noviembre de 1911 (C. L. pág. 696);
así como el de los viáticos correspondientes a dos
mil quinientos setenta kilómetros de recorrido, a
razón de 0,375 pesetas, que en concepto de gastos
de viaje sufragados por el interesado, debe éste
percibir con arreglo a la real orden circular de
guerra de 21i le julio de 1900 (t. L. núm. 156),
hecha extensiva a la Armada por las de 18 de fe
brero de 1901 y 26 de diciembre de 1903 (B. O. nú
mero 149, pág. 1.213).
1.639 -NUM_ 268.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocí -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1920.
DA TO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la Casa Militar de S. M.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos da este Minis
terio.
-~11.1111~-.._
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.)de la ins
tancia promovida por el capitán de Infantería de
Marina D. Rafael de la Tori e y González, en la
que, con referencia a una comisión del servicio
que desempeñó en Las Palmas (Canarias), solicita
el abono de indemnización pus loH días empleados
en los viajes por mar, así como el pago del 30 por
ciento de bonificación de residencia sobre el suel
do y demás emolumentos devengados en aquel te
rritorio, se ha servido, de acuerdo con lo manifes
tado por la Intendencia general, desestimar ambas
peticiones: la primera por no corresponder la in
demnización solicitada en los periodos de viaje por
mar, cuando en el precio del billete está compren
dida la manutención; y la segunda, por estar dis
puesto en la regla 8.a de la real orden de 14 de no
viembre de 1911 (D. O. núm. 268, pág. 1890), que
no se abone la gratificación del 30 por 100 más que
al personai de plantilla, excluyendo al que esté
agregado o en comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendenie general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento•rie Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° Condestable graduado de alférez de arti
llería D. Leovigildo Ibortmlano Moreira, de la do
tación del crucero Priwesq de Asturias, solicitan
do que se le abone la indemnización de embarco
que le fué descontada al satisfacer la de una comi
sióa d91 servi •io que desempeñó el mes de abril
último, el Rey (q. D. g.), de conformidad ron lo
manifestado por la Intewiencia gotera, se ha ser
vido desestimar la petición por falta de fundamen -
tos legales de generalidad que la abonen.
De real orden lo iiigo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de octubre de 1920.
DAT()
Sr Almirante Jefe del Esta lo Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Por resultado del expediente ins
truído en el departamento de Cádiz para el abono
de gastos de traslación al personal de Artillería
que tenga que pasar a los polvorines de Fadricas
en comisión del servicio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral, se ha servido declarar que no procede di
cho abono en viajes menores de seis kilómetros,
toda vez que la rtlal orden de 27 de enero de 1919
(D. O. número 25, pág. 157), se refiere exclusiva
mente. a los viajes de los Juzgados de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. ./Vmirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Cipitán general del departamento de Cadiz.
Pluses
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer Vigíi'de Semáforos, teniente de na
vío graduado, Piloto de la 11Iarina mercante, don
Jesús Nogués y Guerrero, destinado en el semáfo
ro de Cabo Mayor (Santander), en solicitud de que
se rectifique el abono de plus de verano que se le
hizo el mes de junio último, considerándolo clase
asimilada a contramaestre mayor de 2•a, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo que previene el
artículo 1.° transitorio del Reglamento de 16 de
enero de 1918 (D. O. núm. 44) respecto a los Vigías
que reunan las circunstancias del recurrente, y lo
dispuesto en la real orden de 8 de noviembre de
1880 (C. L. pág. 1.100) y en el artículo 84 del re
glamento de 1.° de enero de 1885, se ha servido
Relación de
•
disponer, de acuerdo con lo informado por la in
tendencia general. que se tenga en tuenta el carác
ter de oficial reconocido en la citada legislación al
personal de Vígías en el que concurran las condi
ciones del interesado para la rectificación del abo
no que se pretende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoa
do en este Ministerio por consecuencia de la comu
nicación número 679 de 3 de agosto último, del
Vocal Comisario de la Comisión Inspectora de los
talleres de Artillería del arsenal de la Carraca,
con motivo de la entrega de 200 granadas semi
perforantes para cañón de 15 cm. González de
Rueda, por la S. E. de C N., S. M. el Rey (que
Dios guarde), después de oir los distintos Centros
de este Ministerio, y de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendecia general, se ha dignado
absolver a la indida Sociedad de la penalidad
consiguiente a la demora en la entrega de las men
cionadas 200 granadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
arsenal de la Carraca. -
Sr. Interventor Central del Ministerio.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. labn. 59
pcígina 558).
PROMOYENTE OBJETO DE LA PETICIÓN AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Instancia solicitando tomar/ l'or haber sido presentada fuera delparte en el concurso para se-fCapitán general del de- plazo prevenido en la real ordenJoaquín Leal Fuentes gundo maestro de maquina-, partamento de Ferrtl.
O. núm. 158).
fecha 13 de julio próximo ppasadoria y monturas del arsenal (D.de Ferrol
Madrid, 5 de noviembre de 1920.—El General Jefe de construcciones navales, Antonio del Castillo.
al))) del Nttiviteriu (ie .Nlartua.
